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LPSURYHIODQNVXUIDFHWRSRJUDSK\PLFURVWUXFWXUHDQGEHDULQJDUHDSURSHUWLHV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SUHVHQW UHVHDUFKZRUN IDFLOLWDWHG IXUWKHUH[SHULPHQWDO UHVHDUFKZKLFKKHOSHG LQHVWDEOLVKLQJ:('0DVYLDEOHDQGHFRQRPLFDO
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 DQG YLEUDWLRQV RI ZLUH ZKLFK LQ WXUQ LQFUHDVHV WKH FKDQFHV RI DGKHUHQFH RI ZLUH WR WKH ZRUNSLHFH DQG
FRQVHTXHQWO\JHQHUDWHVWKHURXJKHUVXUIDFH 7KHUHIRUH PDFKLQLQJ DW ZLUHIHHGUDWHEHORZPPLQOHGWRKLJKIUHTXHQF\RI
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(IIHFWV RI IRXU LPSRUWDQW :('0 SDUDPHWHUV QDPHO\ YROWDJH SXOVHRQ WLPH SXOVHRII WLPH DQG ZLUH IHHG UDWH RQ ZLUH
EUHDNDJH IUHTXHQF\ VXUIDFH URXJKQHVV DQG PDFKLQLQJ UDWH ZHUH VWXGLHG GXULQJ PDFKLQLQJ RI EUDVV LQ RUGHU WR EUDFNHW WKHLU
UDQJHV IURPWKH DYDLODEOH UDQJHVRQ WKH :('0PDFKLQH IRU HDVH RI PDQXIDFWXULQJ RI PHVRJHDUV 7KHIROORZLQJFRQFOXVLRQV
FDQEHGUDZQIURPWKHSUHVHQWUHVHDUFKZRUN
x )UHTXHQWZLUHEUHDNDJHV DQGGHWHULRUDWLRQLQVXUIDFHILQLVK ZHUHREVHUYHGDWKLJKGLVFKDUJHHQHUJ\SDUDPHWHUVHWWLQJVLH
YROWDJHDERYH9SXOVHRQWLPHDERYHVDQGSXOVHRIIWLPHEHORZV
x 8VHRIYROWDJHEHORZ9DQG SXOVHRQWLPHEHORZVFDXVHGXQVWDEOHPDFKLQLQJZLWKYHU\ VORZ FXWWLQJ UDWH
x 0DQXIDFWXULQJRIWKH PHVRJHDUVXVLQJWKHEUDFNHWHGUDQJHVRISDUDPHWHUV UHVXOWHGLQ EXUUIUHHXQLIRUPWHHWKSURILOHJRRG
URXJKQHVVFKDUDFWHULVWLFVDQG PDQXIDFWXULQJTXDOLW\ ',1VWDQGDUGXSWRZKLFKLV PXFKEHWWHUWKDQ WKHTXDOLW\RIWKHJHDUV
PDQXIDFWXUHGE\ WKH RWKHUFRQYHQWLRQDOSURFHVVHV
x 7KHILQGLQJVRIWKHSUHVHQWZRUNSURYLGHDVWURQJEDVLVIRUIXUWKHUH[SORUDWLRQRI:('0IRU PDQXIDFWXULQJ RI KLJK TXDOLW\
PHVRJHDUV
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